近代における民俗文化の発見とその知識、情報の普及過程 : 男鹿のナマハゲを事例として by 八木 康幸 & Yasuyuki Yagi
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表1『東京人類学会雑誌』年始風俗記事
言己
年始風俗彙報十件
年始風俗彙報 (図入)
年始風俗彙報十三件
年始風俗彙報七件 (図入)
年始風俗彙報
陸奥年始風俗彙報
陸奥国東津軽郡大野村年末年始の風習
遺風研究の中 正月十四日、十五日の風習儀式
事
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巻号
表2 明治大正期のナマハゲ関係記事
年 題 目 著者
収録文献・掲載
雑誌等
ナマハゲまたは
類例の表記(ルビ)
① 1884雄鹿名勝誌 上下 狩野徳蔵 秋田活版社 生剥(なまはぎ)
② 1888羽後国年始風俗 平野虎吉 東京人類学会雑言志26 生景J(ナ
マハギ)
③ 1888
羽後国北秋田郡綴子村
年始ノ風習 泉澤恒蔵
東京人類学会雑
言志27 日鬼(ニ
ッキー)
④ 不詳*
羽陰温故誌 第六冊
南秋田郡之部 雄鹿全
島 甲
近藤源八 第
三期新秋田叢
書二 1976生剥
⑤ 1891
遺風研究の中 正月十
四日十五日の風習儀式 鈴木券太郎
東京人類学会雑
誌60 生剥
⑥ 1895羽後国男鹿半島ノ土俗 佐藤初太郎 東京
人類学会雑
言志108 生剥(ナ
マハゲ)
⑦ 1897羽後男鹿島の風俗 升谷積山 風俗画報132 生剥(なまはぎ)
③ 1900秋田
の鎌倉祭及び男鹿
生剥の祝 うき
よ 風俗画報202 生剥
⑨ 1901諸国正月行事 坪 川 風俗画報224 生景J
⑩ 1905鬼の来る夜 出日米吉 東京人類学会雑誌228 生景J(ナ
マハギ)
⑪ 1911郷土史 天王小学校
天王町誌資料
1968 生景J
⑫ 1914
陸中遠野郷にての冬期
に於ける年中行事の一
夕j
佐々木
繁ネ**
人類学雑誌
29-1ネ‥
ヒガタタクリ
⑬ 1919
風俗の湖源より観たる
陸中遠野郷地方の新年
慣行
伊能嘉矩 人類学雑誌34-1ナ
マハギ 0ヒガタ
タクリ
⑭ 1919
羽後の悪魔払ひ一夜叉
及び大龍丸の事一 中村善之助 民族
と歴史2-2悪魔払
い 0ナモミ
ハギ
⑮ 1925男鹿半島の「ナマハゲ」小野武夫 歴史地理45-2ナマハゲ
⑩ 1926秋田県船川のナマハゲ 三浦隆次 民族1-2 ナマハゲ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
*当該部分の執筆は、前後の記述内容から1890年代前半と推測される。
**風俗画報スタッフの坪川辰雄か。
**ホ佐々木喜善に同じ。
ネ***東京人類学会雑誌は、1911年に誌名変更されて人類学雑誌となった。
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*狩野徳蔵『雄鹿名勝誌』は、1884年初版の後、1892年、1902年、1909年、1914
年の計5回、版を重ねた。
**『旅程と費用概算』の1932年版以前には、ナマハゲの記載がない。
表3 ナマハゲの記事を掲載した名勝記・観光案内・地誌等
年
編者・著者/
書名・記事題目 出版元 (所在地)
ナマハゲの表記/
形容 縁起伝承
① 1884
狩野徳蔵『雄鹿名勝誌
上下』*
秋田活版社 (秋田
市)
生剥・民俗の最も
奇とすべき 言及
なし
② 1924
鉄道省『十和田 田澤
男鹿半島案内』 鉄道省 (東京市) 生景Jと
いふ奇習 言及なし
③ 1926
加賀谷三次郎『船川繁
昌記 男鹿名勝記』
南秋振興会 (南秋
田郡土崎港町)
なまはげ・民俗の
最も奇とするもの 言及
なし
④ 1928
秋田運輸事務所『男鹿
案内』
秋田運輸事務所
(記載なし) ナ
マハギ 言及なし
⑤ 1929鉄道省
『日本案内記
東北篇』 博文館 (東京市)
なまはげ・古代の
遺風の珍しいもの 言及
なし
⑥ 1929
大橋良一「両羽地方」
『日本地理風俗大系
第4巻 関東北部及び
奥羽地方』
新光社 (東京市) ナ
マハゲといふ奇
習 言及
あり
⑦ 1930石井興太郎『男鹿半島』船川港町役場 (南秋田郡船川港町) 生剥 言及
なし
③ 1932小野進『名勝男鹿』 男鹿保勝会 (南秋田郡船川港町)
生剥0ナマハゲ・男
鹿独特の奇習 0思
ひ切 り奇抜な行事
言及あり
⑨ 1933
小林千代子「男鹿半島
巡り」『旅』10-9～12
日本旅行協会 (東
京市)
ナマハゲ・生景J
男鹿独特の奇習 言及
あり
⑩ 1934
ジャパン・ツーリス ト
・ビューロー『旅程と
費用概算』**
博文館 (東京市) ナマハゲ・生景j 言及あり
⑪ 1937
仙台鉄道局『東北の民
俗』
日本旅行協会 (東
京市) 生剥 言及
あり
⑫ 1939
仙台鉄道局『増補 東
北の民俗』
日本旅行協会 (東
京市)
生剥 言及なし
⑬ 1939洩野泰助『秋田奇聞抄』石川書店(秋田市)
生景J・男鹿独特の
珍しい行事 言及あり
⑭ 1939鉄道省『諸国年中行事』日本旅行協会 (東京市)
生景J・珍奇な行事 言及あり
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表4『秋田魁新報』における主なナマハゲ記事 (1931～944)
日付 言己    長巨 備 考
① 1931.8。7 伝説の男鹿 七 ナマハゲ 曲田慶吉による25回連載の第7回
②
1931。9 13-
15
男鹿の「ナマハゲ」と矢嶋獅子 (一)
～ (三)
折口信夫による講演会の
記録
③ 1932。2.21
赤青黒の面被 り蓑を着た夫婦鬼 男鹿
地方のなまはげ 面の写真
④ 1934。1 6
秋田を語る 県外諸名士に聴く 五
秋田にのこる奇習 春来る鬼
9回中の第5回・折口信
夫の文と写真
⑤ 1935。1.12男鹿をめぐりて 十二 男鹿の生はげ 画家福田豊四郎の絵
⑥ 1936。2 8
男鹿半島の怪物ナマハゲ 罷 り出る
ぞ !今晩
小正月翌日のラジオ出演
0写真あり
JOUKラヂオ 今日の番組『男鹿のナ
マハゲ』
赤神神社々掌による番組
解説
⑦ 1937.2。22
マイクの前でナマハゲ実演 二十五日
夜全国中継
JOUKの他に近畿、中四
国に放送
JOUKラヂオ 今 日の番組「趣味講
演」「男鹿のなまはげ」
奈良環之助による番組解
説
③ 1940.2。11
“なまはげ"も時局色 悪鬼変じて武
運長久
南磯村女川部落の取材記
事
⑨ 1940.12。20ナマハゲ追放 南秋常会
における自粛要
望を伝える
⑩ 1941。2.7 撮す 農村正月行事 東宝撮影隊来る 映画「土に生きる」の撮影
⑪ 1941。7.9 秋田写真風土記 六 ナマハゲの弁 「土に生きる」監督三木茂の文と写真
⑫ 1944。1 17
輝かしき伝統 郷土行事 二 奇習男
鹿のナマハゲ
郷土行事特集05回中の
第2回
秋田魁新報記事をもとに作成。
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表5 ナマハゲを論じた秋田の研究者・文化人
名前 生没年 著書 0分担執筆・作品等 備 考
小野進 1887-1953
『自然の国宝と日本人』(1927)『名勝
男鹿』(1932) 大館中学
教諭
大橋良一 1888-1983
『日本地理風俗大系』(1929)『日本地
理大系』(1930)
秋田鉱業専門
学校教授
曲田慶吉 1888-1941
『鹿角郷土誌』(1931)『伝説の鹿角』
(1931)『男鹿半島の文化』(1935) 鹿山小学校長
奈良環之助 1891-1970
『秋田県南秋田郡 年中行事と習俗』
(1939)
南秋田郡追分
郵便局長
勝平得之 1904-1971
『東北の民俗』(1937)『東北温泉風土
記』(1940)の装頓・挿絵 版画家
吉田三郎 1905-1979
『男鹿寒風山録農民手記』(1935)『男
鹿寒風山録農民日記』(1938) 営農家
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秋田魁新報記事をもとに作成。
注 :1月15日記事のみ「輝かしき伝統の郷土行事」
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表6『秋田魁新報』特集 :輝かしき伝統 郷土行事
日付 特  集 記 事
1944.1。5 輝かしき伝統の郷土行事 一 武神三吉さん 梵天祭
1944。1.17 輝かしき伝統 郷土行事 二 奇習男鹿のナマハゲ
1944。1 18 輝かしき伝統 郷土行事 三 身を浄めて裸詣り
1944。1.19 輝かしき伝統 郷土行事 四 雪に描 く詩の生活
1944。1 20 輝かしき伝統 郷土行事 五 厳寒に裸身で鍛錬
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